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CURS ESCOLAR 2017-2018 
Educació Física                
DURADA 4 sessions (1 hora)             
 
INTRODUCCIÓ/JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 
Aquesta unitat didàctica està pensada per a que els/les alumnes de 1r nivell de cicle superior d’Ed. Primària, al segon trimestre, puguin desenvolupar les habilitats motrius 
bàsiques i les capacitats físiques adaptant-les a situacions canviants de l’entorn per mitjà dels reptes físics cooperatius. Amb aquest treball estem fent referència a la dimensió 
d’Activitat Física.  
La raó per la qual elaboro aquesta proposta és perquè l’alumnat d’aquest nivell puguin iniciar-se a resoldre problemes motrius de solucions múltiples combinant destreses 




CONTINGUTS CLAU I CURRICULARS 
 
CRITERIS D´AVALUACIÓ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques vinculades amb 
les habilitats motrius. 
-  -  -  -  -  -  -  -  - Execució motriu de les diferents solucions utilitzant les capacitats físiques i 
habilitats necessàries per l’èxit de l’execució.  
- Execució de les habilitats motrius bàsiques en entorns diversos amb eficiència i 
creativitat. 
- Utilització de les habilitats motrius de forma genèrica i jugada, i orientada a 
l’execució motriu en múltiples situacions i en cooperació. 
 
Desplaçar-se, saltar, girar, 
llançar, rebre i manejar objectes 
de forma coordinada adaptant-
se a diferents entorns i 
situacions motrius. 
Participar en les 
propostes cooperatives 
de manera activa, 
ajudant i deixant-se 
ajudar pels 
companys/es. 
-  -  -  -  -  -  -  -  - Experimentació d’activitats que superin reptes per assolir objectius comuns.  
- Descobriment i execució de les estratègies bàsiques dels jocs col·lectius 
relacionades amb la cooperació i l’oposició. 
Participar i gaudir de les 
propostes motrius amb 




Prendre consciència de 
les característiques 
personals  respecte de 
l'aprenentatge. 
-  -  -  -  -  -  -  -  - Acceptació i respecte per les normes i les persones que participen en el joc 
amb independència del resultat. 
 
Participar de forma crítica en 
relació amb situacions sorgides 




promoguin el compromís 
personal i les actituds de 
convivència. 
-  -  -  -  -  -  -  -  - Ús del diàleg per trobar solucions i compartir idees.  
- Valoració de la participació, de l’ajuda i col·laboració que surtin a les diferents 
activitats  
 
Actuar d’acord amb valors com 
l’esforç personal i la cooperació 
en els jocs col·lectius i les 
pràctiques d’activitats físiques 
mostrant-se respectuós amb les 





















ACT. D´AVALUACIÓ INSTR D’AVALUACIÓ 
1a sessió: Reptes Cooperatius 
- Compartir els objectius i criteris 
d'avaluació de la UD sobre Reptes 
Cooperatius. 
- Participar de  10 Reptes Cooperatius. 



















Reflexió de la 
pràctica 
Reptes cooperatius Rúbrica. 
    
2a sessió: Reptes Cooperatius 
- Recordar participativament els objectius i 
criteris d'avaluació de la UD sobre 
Reptes Cooperatius. 
- Participar de 10 Reptes Cooperatius. 


















Reptes cooperatius Rúbrica i graella de 
coavaluació. 
 
Preguntes orals de reflexió 
de la pràctica. 
    
3a sessió: Convertint la competició en 
cooperació 
- Recordar participativament els objectius i 
criteris d'avaluació de la UD i diferenciar 
competició de cooperació. 
- Participar de 3 Esports canviant el mòbil: 
 Bàsquet amb pilota de rugbi. 
 Tennis amb indiaca. 
 Handbol amb pilota de tennis. 

















 Bàsquet amb pilota de 
rugbi. 
 Tennis amb indiaca. 





    
4a sessió: Convertint la competició en 
cooperació 
- Recordar participativament els objectius i 
criteris d'avaluació de la UD i diferenciar 
competició de cooperació. 
- Participar de 3 Esports canviant 
desvinculant el joc del resultat: 
 Voleibol per atzar. 
 Bàsquet (qui encistella canvia 
d'equip). 


















 Voleibol per atzar. 
 Bàsquet (qui encistella 
canvia d'equip). 





Graella de reflexió de la 
pràctica. 





REFLEXIÓ DE LA PRÀCTICA / VALORACIÓ 
Per tal de saber quins aspectes han funcionat i quins cal millorar, en referència a la proposta i a la didàctica, es preguntarà als alumnes les següents qüestions: 
- Us han agradat els reptes proposats? Sí/No  
- Heu pogut resoldre totes les propostes plantejades? Sí/No 
- Heu tingut temps suficient per resoldre els reptes? Sí/No 
- Les propostes eren fàcils d'entendre i de resoldre? Sí/No 
- Creieu que hi ha alguna proposta que es podria millorar? Quina i Com? 
Per tal de saber quins aspectes han funcionat i quins cal millorar, en referència a la proposta i a la didàctica, es passarà un qüestionari a l'alumnat: 
- Ha estat fàcil jugar als esports proposats? Sí/No 
- Jugar d'aquesta manera ens ha permès ajudar-nos més? Sí/No 
- Fer aquests esports ens ha cansat?     Sí/No 
- Hem estat capaços de portar un ritme regular?    Sí/No 
- Jugar a aquests esports així ens ha agradat? Sí/No 
- Quins aspectes han funcionat bé? 




Competència 1: Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 
 




















































UD: ASSOLIM ELS REPTES TOTS JUNTS!                                                  DURADA: 60’                 
 CICLE: Superior                                                  NIVELL: 5è         
SESSIÓ: 1 
OBJECTIUS:  
- Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats 
físiques vinculades amb les habilitats motrius. 
- Participar en les propostes cooperatives de manera activa, ajudant i 
deixant-se ajudar pels companys/es. 
MATERIAL: Pilotes de 
diferents mides, cons, cèrcols, 
banc, matalassos, piques, 
cordes, totxos i piques. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 










Compartir els objectius i criteris d'avaluació de la 






















2. El menú del dia 
3. La màrfega salta 
4. La pilota bullent 
5. La volta al món 
6. L'Ave cec 
7. Passa, passa la pilota! 
8. Quins òssos tan pesats 






























UD: ASSOLIM ELS REPTES TOTS JUNTS!                                                                DURADA: 60’                 
 CICLE: Superior                                                  NIVELL: 5è         
SESSIÓ: 2 
OBJECTIUS:  
- Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats 
físiques vinculades amb les habilitats motrius. 
- Participar en les propostes cooperatives de manera activa, ajudant i 
deixant-se ajudar pels companys/es. 
MATERIAL: Pilotes de diferents 
mides, cons, cèrcols, banc, 
matalassos, piques, cordes, totxos i 
piques. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 










Recordar participativament els objectius i criteris 















Resoldre els Reptes Cooperatius, dividits de forma 
heterogènia en grups de 4:  
1. El globus de gas 
2. El riu contaminant 
3. El banc dels desordres 
4. La catifa màgica 
5. La pissarra humana 
6. L'animal humà 
7. L'illa 
8. Matemàtiques cooperatives 
9. Transporting 












Coavaluar-se amb la rúbrica. 
Obrir debat sobre les qüestions de Reflexió de la 
Pràctica: 
1. Us han agradat els reptes proposats? Sí/No  
2. Heu pogut resoldre totes les propostes 
plantejades? Sí/No 
3. Heu tingut temps suficient per resoldre els reptes? 
Sí/No 
4. Les propostes eren fàcils d'entendre i de resoldre? 
Sí/No 
5. Creieu que hi ha alguna proposta que es podria 






UD: ASSOLIM ELS REPTES TOTS JUNTS!                                                                    DURADA: 60’                 
 CICLE: Superior                                                   NIVELL: 5è         
SESSIÓ: 3 
OBJECTIUS:  
- Prendre consciència de les característiques personals  respecte de 
l'aprenentatge. 
- Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. 
MATERIAL: Pilota de bàsquet, 
raquetes, indiaques, cons, pitralls i 
pilotes de tennis. 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 









Compartir els objectius i criteris d'avaluació de la 












Jugar a 3 Esports Cooperatius, dividits de forma 
heterogènia en grups de 4:  
 Bàsquet amb pilota de rugbi. 
 Tennis amb indiaca. 





































UD: ASSOLIM ELS REPTES TOTS JUNTS!                                                      DURADA: 60’                 
 CICLE: Superior                                                       NIVELL: 5è         
SESSIÓ: 4 
OBJECTIUS:  
- Prendre consciència de les característiques personals  respecte de 
l'aprenentatge. 
- Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. 
MATERIAL:  Dau amb puntuació, 
pilota de bàsquet, cons, pitralls, 
cèrcols i pilota d'escuma. 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 









Recordar els objectius i criteris d'avaluació de la 












Jugar a 3 Esports Cooperatius, dividits de forma 
heterogènia en grups de 4:  
 Voleibol per atzar. 
 Bàsquet (qui encistella canvia d'equip). 













Autoavaluar-se segons els criteris compartits 
Contestar el qüestionari de Reflexió de la Pràctica: 
1. Ha estat fàcil jugar als esports proposats? Sí/No 
2. Jugar d'aquesta manera ens ha permès ajudar-
nos més? Sí/No 
3. Fer aquests esports ens ha cansat?     Sí/No 
4. Hem estat capaços de portar un ritme regular?    
Sí/No 
5. Jugar a aquests esports així ens ha agradat? 
Sí/No 
6. Quins aspectes han funcionat bé? 




















































































































































































































































































COOPERAR PER APRENDRE, APRENDRE A COOPERAR EN  EDUCACIÓ 
FÍSICA 
 
Transformant activitats competitives en cooperatives des de la pràctica 
• Promovent la participació. 
Afavorint que tots els jugadors participin realment en el joc. No n'hi ha prou amb 
que ocupin un espai sinó que la seva participació sigui activa, amb independència 
de les seves habilitats i destreses. 
Algunes propostes per aconseguir-ho són: 
- Introduir un major nombre de mòbils. Més pilotes, per exemple, significa una 
major possibilitat que les persones amb menor capacitat puguin tocar-los i no 
només, com succeeix en alguns casos, veure'ls passar. 
- Disminueix la mida dels grups. Com en el cas anterior, en disminuir el nombre de 
persones augmenta la possibilitat de participar activament. 
- Aplicar dificultats compensatòries. Es tracta de dificultar l'acció de les persones 
que han anotat. Un exemple: suposem un partit de basquetbol en una sola 
cistella, on el que anota una cistella pot seguir jugant, però només pot botar la 
pilota amb la mà no dominant i quan s'anota una segona cistella es transforma en 
estàtua, és a dir, segueix jugant però no es pot moure. 
L'objectiu de cada grup és aconseguir transformar en estàtues a tots els seus 
components. 
- Delimitar espais d'actuació per als jugadors. El terreny de joc es divideix en 
parcel·les, cadascuna és ocupada per un o dos jugadors de cada equip. La pilota 
no pot passar d'una parcel·la a una altra no limítrof. 
- Introduir la regla del "tots toquen". Perquè un tant sigui vàlid, tots els jugadors 
d'un equip han d'haver tocat la pilota, almenys, una vegada. 
- Variar el sistema de puntuació. Aplicable en jocs d'invasió on no resulti massa 
difícil anotar. Imaginem que proposem un partit de basquetbol on la puntuació de 
l'equip no és la suma dels punts dels jugadors d'aquest, sinó dels del jugador de 
l'equip que menys punts porti. Si en un equip seus jugadors han anotat 23, 45, 87, 
99 i 4 punts respectivament, la seva puntuació seria 4. Si a l'altre equip els seus 




 Desvinculant el joc del resultat. 
No es tracta d'eliminar la competició sinó de generar reflexions orientades a 
demostrar que, per sobre del resultat, del fet de guanyar o perdre, hi ha la pròpia 
activitat; en altres paraules, que el que ens diverteix és l'activitat per si mateixa i 
no el resultat. Per a això exposem les següents propostes: 
- Canvi d'equip. Quan un jugador s'anota un tant, passa a jugar amb l'altre equip. 
El joc finalitzaria en l'improbable cas que en un equip no quedessin jugadors. Qui 
ha guanyat? - Reduir al mínim la possibilitat de victòria. Es tracta de variar alguna 
regla per dificultar el fet que un equip guanyi. Per exemple, imaginem un partit de 
basquetbol on un equip guanya si anota 10 cistelles consecutives. És possible 
que aquest partit, amb equips mínimament igualats, durés una eternitat. 
- Tempteig per atzar. Els punts que un equip anota quan aconsegueix la seva 
meta, varien en funció d'un element de fortuna. Per exemple, quan un equip 
marca un gol llança un dau i s'anota tants punts com marqui el dau. 
- Augmentar el nombre d'equips. Imaginem un partit de futbol amb quatre equips, 
cadascun defensa una porteria i ha de marcar un gol a les altres tres. Els pactes 
entre els equips es realitzaran en funció de perjudicar en el possible a l'equip que 
més s'acosta, en cada moment, a l'objectiu del joc. 
- Jugar a empatar. Tornem al basquetbol. Imaginem un partit on un equip part de 
10puntos i l'altre de zero. Quan un equip anota una cistella suma un punt i resta 
altre punt a l'equip contrari. Cap equip pot tenir més de 10 punts i cap menys de 
zero, de manera que si l'equip amb 10 punts anotés, la seva cistella no sumaria ni 
restaria res. El partit finalitza quan tots dos equips empaten a cinc. Què passa 
quan van sis a quatre e té la pilota l'equip que porta quatre punts? 
- Afavorir al qual va perdent. Hem vist algun exemple en l'apartat d'afavorir la 
participació com és el d'aplicar dificultats compensatòries, però hi ha altres 
possibilitats que afecten el sistema de puntuació. Per exemple, els gols de l'equip 
que va perdent valen dos, mentre els de l'equip que va guanyant només valen un 
punt. No es tracta d'afavorir inicialment a un equip donant-li avantatge, alhora que 
li diem el "dolents" que són, sinó que cada equip puntuï en funció del resultat del 
joc en cada moment. 
• Repartint el protagonisme. En la major part de les activitats amb estructura 
competitiva hi ha nens i nenes o adolescents, que habitualment són protagonistes 
21 
 
quan el seu equip guanya, s'ha guanyat gràcies a ells, i d'altres que ho són quan 
el seu equip perd, s'ha perdut per culpa d'ells . Hi ha, però, un seguit d'activitats 
competitives, a les que he anomenat activitats competitives d'interès pedagògic, 
que permeten adquirir protagonisme positiu a persones que habitualment no el 
tenen. Aquest tipus d'activitats es caracteritza perquè les possibilitats d'èxit són 
limitades i depenen de la fortuna o d'una estratègia d'equip més que de l'habilitat o 
destresa d'algun jugador particular, per aquest motiu sigui interessant aplicar-les 
en determinades ocasions i amb determinats grups de alumnes. 
Si el nostre objectiu en el cas de les activitats d'estructura cooperativa és fer 
coincidir aquesta estructura amb situacions cooperatives, en el cas d'activitats 
amb estructura competitiva el plantejament és aconseguir que estructura i situació 
no coincideixin; és a dir, que estructures competitives generin, en el possible, 
situacions no competitives en què l'activitat estigui per sobre del resultat, en altres 
paraules, on l'important sigui realment participar. 
Ja hem vist que les experiències prèvies juguen un paper fonamental en 
determinar la situació d'una activitat, ja sigui aquesta competitiva o no competitiva. 
Habitualment, les experiències prèvies dels nostres alumnes són competitives. 
Des del nostre punt de vista, l'objectiu que ens plantegem no ha de ser eliminar la 
competició sinó, d'una banda, generar alternatives a aquesta competició 
mitjançant la presentació i la pràctica de noves activitats amb estructura 
cooperativa i, de l'altra, racionalitzar els processos competitius amb per tal de 
primar l'activitat física i el que ella significa: mitjà de relació interpersonal, 


















RÚBRICA UNITAT DIDÀCTICA REPTES COOPERATIUS 
 











en les propostes 
cooperatives tenint 
en compte les 
funcions de cada rol. 





complir les funcions 
de determinats rols. 
Participa de forma 
intermitent en les 
propostes 
cooperatives. 
Participa, amb l’ajut 
de l’adult o altres 







a demanar ajut quan 
ho requereix i 
majoritàriament ho 
fa  als companys/es 
de grup. 
Mostra predisposició 
a demanar ajut quan 





a demanar ajut quan 
ho requereix i 
majoritàriament ho 
fa  als adults. 
Mostra predisposició 
a demanar ajut, però 






activa a ajudar a 
qualsevol 
company/a que ho 
requereixi. 
Mostra predisposició 




a ajudar als 
companys/es que ho 





companys/es que ho 
requereixen. 
Respectar les normes 
dels reptes 
cooperatius. 
Respecta sempre les 
normes dels reptes, 
mostrant solidaritat i 
empatia. 
Respecta algunes de 
les normes dels 
reptes. 
Respecta, en 
ocasions, les normes 
dels reptes. 
Respecta amb l’ajut 
de l’adult, les 
normes dels reptes. 
Respectar les normes 
de convivència. 
Respecta sempre les 
normes de 
convivència, 
mostrant solidaritat i 
empatia. 
Respecta algunes de 
les normes de 
convivència. 
Respecta, en 
ocasions, les normes 
de convivència. 
Respecta amb l’ajut 




motriu en la 









motriu en la 




Necessita de l’ajut 
dels seus 
companys/es en la 




Necessita de l’ajut 
dels seus 
companys/es i/o de 
l’adult en la 



























Hem participat a tots els reptes cooperatius 
proposats 
    
Ens hem  mostrat predisposats a demanar 
ajut quan ho hem necessitat 
    
Ens hem  mostrat predisposats a ajudar quan 
algú ho ha necessitat 
    
Hem respectat les normes dels reptes 
cooperatius  
    
Hem respectat les normes de convivència     
Hem sabut aplicar les habilitats motrius 
necessàries per resoldre els reptes 




Creiem que, en funció dels criteris d’avaluació, la nostra qualificació és 
_____________________. 
Criteris d’avaluació: 
Participar en les propostes cooperatives. 
Mostrar predisposició a demanar ajut. 
Mostrar predisposició a ajudar. 
Respectar les normes dels reptes cooperatius. 
Respectar les normes de convivència. 
Mostrar habilitat motriu en la resolució dels reptes. 
 
En què hem millorat? 
 
En què hem de millorar? 
 















REFLEXIONEM SOBRE LA RESOLUCIÓ LA COMPETICIÓ VERSUS COOPERACIÓ 
 Mai A vegades Sovint Sempre 
He acceptat jugar sense importar-me gaire el 
resultat. 
    
He intentat ajudar a tothom buscant passar-ho 
bé. 
    
M'he mostrat predisposat a ajudar a qui ho ha 
necessitat. 
    
He respectat les normes dels esports cooperatius.     
He respectat les normes de convivència.     
He aplicat les habilitats motrius específiques 
apreses en les situacions de joc. 




Crec que, en funció dels criteris d’avaluació, la meva qualificació és _____________________. 
Criteris d’avaluació: 
Acceptar jugar per sobre de guanyar. 
Ajudar a tothom buscant passar-ho bé. 
Mostrar predisposició a ajudar. 
Respectar les normes dels esports cooperatius. 
Respectar les normes de convivència. 
Aplicar les habilitats motrius específiques en la situació de joc. 
 
En què hem millorat? 
 
 
En què hem de millorar? 
 
 











AUTOAVALUACIÓ (Reflexió de la Pràctica) 
Grup:        
                                                                  
Subratlla amb el llapis una de les opcions d’aquesta escala 
ordinal: 
 
Ha estat fàcil jugar als esports proposats?                         Sí  □    No □ 
 
Jugar d'aquesta manera ens ha permès ajudar-nos més? Sí  □    No □ 
 
Fer aquests esports ens ha cansat?                                     Sí  □    No □ 
 
Hem estat capaços de portar un ritme regular?                Sí  □   No □ 
Jugar a aquests esports així ens ha agradat                      Sí  □    No □ 
 
 










Quins aspectes creus que s'han de millorar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
